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  ٤٦
 
 اﳌﺮاﺟﻊ
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ( ٢٧٩١, ٢اﻟﺒﻌﺔ , دار اﳌﻌﺎرف: ﻣﺼﺮ)، ٢اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ج , إﺑﺮﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ
 ٣٦٩١، ٧.ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ، ﻃﺒﻴﻌﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، أﺻﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊأﲪﺪ اﻟﺸﺎﻳﺐ، 
 (م
 (ل اﻟﺴﻨﺔﳎﻬﻮ , دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ: ﺑﲑوت) اﳌﻌﺠﻢ اﻷدﰊ, ﺟﺒﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﻨﻮر
ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺪﻳﺚ، : إرﺑﺪ) ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷدب اﳍﺎﻣﻴﺔ واﻻﲡﺎﻫﺎت ﺳﻌﺎد ﺟﺒﲑ ﺳﻌﻴﺪ،
 (٧٠٠٢
  (٣٠٠٢، دار اﻵداب: ﺑﲑوت)ﺳﻌﺪاوي ﻧﻮال، اﻣﺮأة ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺼﻔﺮ، 
 (دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ، ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ: ﺑﲑوت) ، ﻣﻨﻬﺎج اﳉﺪﻳﺪ ﰲ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻋﻤﺮ ﻓﺮح
 (٤٦٩١دار اﳌﺸﻌﺮق، : ﺑﲑوت)،  اﻟﻠﻐﺔاﳌﻨﺞ د ﰲﻟﻮﻳﺲ ﻣﺄﻟﻮف، 
 ٢١٦,(ﳎﻬﻮل اﻟﺴﻨﺔ , اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱏ: ﻟﺒﻨﺎن) اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ اﻷدب, ﷴ اﻟﱰﳒﻰ
  (م٢٩٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ﺑﲑﻣﺖ) ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ،ﷴ رﺟﻴﺐ اﻟﺒﲑﻣﻲ، 
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